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DESCRIPCIÓN:  
 
Lo que se busca con este estudio, entre otras cosas, es orientar a los usuarios 
promotores de vivienda y consumidores finales sobre la existencia y métodos de 
sistemas sostenibles que pueden ser implementados en las construcciones de 
viviendas unifamiliares, llevando a cabo una pronta implementación de los mismos 
y así contribuir a la preservación del medio ambiente y a una mejor calidad de vida 
de la población nacional. 
METODOLOGÍA: El presente estudio se enmarcó dentro de los siguientes tipos de 
investigación: Investigativa, Descriptiva y Bibliográfica. 
 
PALABRAS CLAVES: Sostenibilidad, Sustentabilidad, Certificación LEED, 
Vivienda, Eficiencia Energética, Aprovechamiento de Recursos Naturales. 
 
CONCLUSIONES: La incorporación de sistemas sostenibles en unidades de 
vivienda, representan ahorros para las familias que las conforman.  Por lo tanto los 
ahorros en sistemas sustentables, son ingresos personales.  
 
Las edificaciones hoy en día son uno de los principales responsables del cambio 
climático a nivel mundial. En respuesta a esta problemática, se tiene que 
incorporar sistemas que contribuyen a disminuir la huella ecología.  
 
En la construcción Colombia no existen reglamentaciones definidas que atribuyan 
a la implementación de edificaciones amigables hacia el medio ambiente. 
 
En la implementación de cualquier sistema sostenible la retribución a la inversión 
se debe calcular a largo plazo, de acuerdo a la magnitud del sistema a utilizar. 
 
Independiente de la gran variedad de sistemas sostenibles que se pueden usar en 
una edificación, el estímulo siempre estará representado al agradecimiento con el 
medio ambiente.  
 
En Bogotá las viviendas unifamiliares espontaneas se limitan solamente al habitad 
esencial sostenidas por servicios públicos primordiales, prestados por entidades 
afines.   Más no por la sostenibilidad de la misma.  
 
Las entidades promotoras de vivienda en compañía de los usuarios finales deben 
obtener conciencia en el desarrollo de la industria constructora, en vista del confort 
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y la sustentabilidad que les puede generar al propietario en contexto de los 
ámbitos ambiental.   
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